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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem 
pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan modal 
usaha terhadap keberlangsungan usaha pada usaha kecil dan menengah di 
Kabupaten Banyumas. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
proportionate stratified random sampling sebanyak 94 usaha kecil dan menengah 
dibidang dagang, manufaktur dan jasa. Pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan survei kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi 
dan penggunaan modal usaha berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 
keberlangsungan usaha pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas. 
Kata kunci: Keberlangsungan Usaha, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penggunaan Modal Usaha. 
   




This study aimed to examine the effect of the implementation of internal 
control systems, utilization of information technology and the use of business 
capital to the business sustainability at small and medium enterprises in 
Banyumas Regency. The sample in this study using proportionate stratified 
random sampling technique as many as 94 small and medium enterpriseses in the 
field of trade, manufacturing and services. Data collection in this study using a 
questionnaire survey. The data collected were processed using multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that the implementation of 
internal control systems, utilization of information technology and the use of 
business capital had simultaneous and partial effect on the business sustainability 
at the small and medium enterpriseses in Banyumas Regency. 
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